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あんふあんての目
’
〉い会出＜
　
年
め
瀬
に
な
る
と
ど
う
も
懐
古
調
に
な
っ
て
い
け
な
い
。
と
は
い
い
つ
つ
、
つ
ら
つ
ら
と
記
憶
を
た
ど
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
…
…
。
　
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
会
員
に
な
っ
て
も
う
六
年
か
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
と
の
出
会
い
は
ど
こ
か
ら
ど
う
た
ど
っ
て
み
て
も
一
つ
の
「
転
機
」
だ
っ
た
よ
う
だ
。
　
な
ん
と
な
く
結
婚
し
、
い
つ
の
ま
に
か
子
供
が
生
ま
れ
て
い
た
。
子
供
が
生
ま
れ
て
始
め
て
「
大
そ
れ
た
こ
と
を
し
た
ス
と
あ
せ
り
、
不
安
に
な
り
、
そ
れ
で
も
子
供
は
成
長
し
て
、
な
ん
だ
か
自
分
だ
け
が
お
い
て
き
ぼ
り
を
く
っ
て
い
る
よ
う
な
そ
ん
な
気
持
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
。
講
演
会
に
で
か
け
る
こ
と
が
一
大
決
心
を
し
な
け
れ
ば
で
き
な
い
よ
う
な
自
分
が
六
年
前
に
は
い
た
。
人
に
背
を
向
け
た
よ
う
な
生
き
方
し
か
で
き
な
か
っ
た
自
分
が
、
今
は
そ
の
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
の
中
に
自
分
を
み
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
「
転
機
」
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
人
と
出
会
う
こ
と
。
自
分
に
は
な
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
人
に
出
会
う
こ
と
は
新
鮮
さ
と
、
畏
れ
と
そ
し
゜
て
多
少
の
し
っ
と
を
伴
う
。
ど
う
さ
か
だ
ち
し
て
も
こ
り
ゃ
か
な
わ
ん
と
気
が
つ
く
と
し
っ
と
は
畏
敬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
念
に
か
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
か
わ
る
こ
と
も
あ
る
と
書
い
た
の
は
、
ス
ッ
パ
リ
と
そ
う
は
い
か
な
い
で
い
つ
ま
で
も
、
な
ん
で
自
分
に
は
で
き
な
い
と
も
た
つ
い
て
し
ま
う
か
ら
。
あ
あ
、
こ
う
な
る
と
自
責
の
念
。　
自
責
の
念
か
ら
畏
敬
の
念
へ
の
プ
ロ
セ
ス
、
こ
れ
が
問
題
だ
。
相
手
に
は
な
い
も
の
を
も
つ
自
分
を
認
め
、
自
分
に
は
な
い
も
の
を
も
つ
相
手
を
認
め
る
こ
と
。
こ
れ
が
自
分
の
よ
さ
を
認
め
る
こ
と
だ
し
、
相
手
を
認
め
る
こ
と
だ
し
、
そ
し
て
自
分
自
身
の
存
在
感
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
人
に
出
会
う
こ
と
は
ど
う
や
ら
自
分
を
知
る
こ
と
ら
し
い
。
　
「
そ
ん
な
こ
と
い
ま
さ
ら
書
か
な
く
た
っ
て
皆
わ
か
っ
て
る
よ
」
と
い
わ
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
ん
だ
け
ど
。
で
も
ね
、
頭
で
は
わ
か
っ
て
い
て
も
そ
れ
を
肌
で
感
じ
る
と
い
う
の
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
と
こ
の
頃
思
う
。
三
十
一
歳
に
し
て
実
感
。
　
自
分
を
知
る
こ
と
が
自
分
の
よ
さ
を
認
め
る
こ
と
だ
と
実
感
す
る
の
は
こ
れ
ま
た
難
し
い
。
い
い
人
に
出
会
え
ば
出
会
う
ほ
ど
「
よ
さ
」
を
認
め
る
ど
こ
ろ
か
自
分
の
「
限
界
」
を
知
っ
て
し
ま
う
。
　
去
年
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
ス
タ
ッ
フ
の
皆
と
会
っ
た
時
も
そ
う
だ
っ
た
。
今
は
自
分
も
ス
タ
。
フ
に
名
を
つ
ら
ね
て
は
い
る
ん
だ
け
ど
、
な
ぜ
か
そ
の
時
は
非
常
な
距
離
感
を
感
じ
た
も
の
だ
っ
た
。
話
を
聞
い
て
い
る
だ
け
で
も
緊
張
し
、
ま
し
て
や
編
集
な
ん
て
い
う
の
は
初
め
て
だ
し
、
帰
り
の
二
時
間
は
も
う
頭
が
パ
ラ
パ
ラ
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
く
ら
い
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
年
ち
ょ
っ
と
も
す
ぎ
る
と
、
い
か
に
も
何
年
も
前
か
ら
や
っ
て
ま
す
と
い
っ
た
顔
で
ま
た
新
し
く
な
っ
た
ス
タ
ッ
フ
と
話
し
て
い
る
。
こ
の
一
年
の
出
会
い
で
確
か
に
自
分
の
限
界
を
知
っ
た
。
で
も
そ
れ
は
あ
る
一
面
で
の
限
界
だ
し
、
他
の
面
で
は
ち
ょ
っ
と
の
可
能
性
も
あ
る
ん
だ
と
知
る
こ
と
も
で
き
た
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
が
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
の
中
に
在
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
あ
る
の
か
な
。
も
ち
ろ
ん
、
人
と
出
会
う
こ
と
は
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
少
く
と
も
自
分
を
認
め
、
相
手
を
認
め
る
そ
う
し
た
関
係
を
も
つ
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
。
そ
の
き
っ
か
け
は
い
ろ
い
ろ
。
共
同
保
育
だ
っ
た
り
、
コ
ン
サ
ー
ト
だ
っ
た
り
、
読
書
会
だ
っ
た
り
…
…
。
　
と
こ
ろ
で
人
と
の
出
会
い
っ
て
そ
の
人
個
人
と
の
出
会
い
だ
。
だ
か
ら
○
○
さ
ん
の
奥
さ
ん
じ
ゃ
な
い
た
だ
の
○
○
さ
ん
、
○
○
ち
ゃ
ん
の
お
母
さ
ん
で
は
な
い
○
○
さ
ん
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
。
そ
う
す
る
と
、
た
だ
の
○
○
さ
ん
に
な
っ
た
時
っ
て
ひ
ど
く
心
細
く
な
る
こ
と
な
い
？
身
ひ
と
つ
に
な
っ
た
自
分
に
何
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
れ
は
も
う
ガ
ク
ゼ
ン
と
す
る
。
奥
さ
ん
と
し
て
の
場
と
か
お
母
さ
ん
と
し
て
の
場
は
確
か
に
家
庭
に
あ
る
け
ど
、
子
供
は
成
長
し
て
や
が
て
は
独
立
す
る
だ
ろ
う
し
、
今
の
平
均
寿
命
か
ら
い
え
ば
女
の
方
が
居
残
る
だ
ろ
う
し
…
…
。
や
っ
ぱ
り
今
か
ら
自
分
の
場
を
つ
く
っ
て
お
か
な
い
と
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
零
歳
児
の
子
ど
も
が
い
る
人
も
、
子
ど
も
が
小
学
生
と
な
っ
て
外
か
ら
み
れ
ば
身
軽
と
思
わ
れ
る
人
も
へ
色
川
）
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…
　
ー
陣
痛
促
進
剤
と
子
宮
収
縮
剤
に
つ
い
て
ー
　
産
科
で
使
わ
れ
る
薬
の
続
き
で
す
。
前
回
は
黄
体
ホ
ル
モ
ン
剤
は
こ
わ
い
と
い
う
話
で
し
た
が
、
お
産
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
い
ろ
い
ろ
な
ホ
ル
モ
ン
の
分
泌
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
で
さ
ら
に
「
ホ
ル
モ
ン
」
に
つ
い
て
調
べ
て
み
ま
し
た
。
カ
タ
タ
ナ
の
専
門
語
の
氾
濫
に
疲
れ
ま
し
た
が
、
ま
た
少
し
薬
の
中
味
が
み
え
て
き
ま
し
た
よ
。
　
今
回
は
分
娩
時
に
重
要
な
子
宮
の
収
縮
に
関
係
し
て
い
る
ホ
ル
モ
ン
に
つ
い
て
で
す
。
赤
ち
ゃ
ん
が
い
よ
い
よ
生
ま
れ
て
く
る
時
に
は
陣
痛
（
自
然
に
子
宮
が
収
縮
す
る
力
）
と
母
親
の
い
き
み
が
必
要
で
す
が
、
お
産
を
苦
し
く
す
る
も
の
に
陣
痛
微
弱
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
原
因
と
し
て
は
子
宮
の
筋
肉
が
疲
れ
て
と
か
、
母
体
が
弱
く
て
と
か
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
と
に
か
く
お
産
を
す
る
当
事
者
に
と
っ
て
は
最
後
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仕
上
げ
の
段
階
で
の
陣
痛
が
う
ま
く
進
ま
な
い
と
楽
　
　
　
　
　
し
い
お
産
な
ん
て
ふ
っ
飛
ん
で
し
ま
う
も
の
で
す
。
陣
痛
が
微
弱
の
ま
ま
長
び
け
ば
「
赤
ち
ゃ
ん
は
大
丈
夫
か
な
」
と
い
う
気
持
も
「
と
に
か
く
早
く
終
っ
て
欲
し
い
」
と
変
っ
て
い
っ
て
も
し
か
た
な
い
で
す
よ
ね
。
こ
の
時
に
使
わ
れ
る
の
が
、
オ
キ
シ
ト
シ
ン
と
プ
ロ
ス
タ
グ
ラ
ン
デ
ィ
ン
（
以
下
P
G
と
略
）
と
い
う
ホ
ル
モ
ン
で
す
。
（
薬
の
形
と
し
て
は
錠
剤
、
注
射
、
点
鼻
薬
）
両
方
と
も
子
宮
を
収
縮
さ
せ
る
作
用
を
も
ち
、
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
い
か
な
く
な
っ
た
産
婦
に
は
少
し
は
助
け
に
な
る
よ
う
で
す
。
こ
の
ホ
ル
モ
ン
剤
だ
け
で
だ
め
な
場
合
は
吸
引
と
か
帝
王
切
開
な
ど
の
方
法
に
な
る
わ
け
で
す
。
　
も
う
少
し
P
G
と
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
使
わ
れ
力
を
み
て
み
ま
す
と
陣
痛
促
進
よ
り
以
前
の
陣
痛
誘
発
剤
、
分
娩
後
の
弛
緩
出
血
（
胎
盤
が
は
が
れ
た
後
も
出
血
が
止
ま
ら
な
い
）
、
子
宮
復
古
不
全
な
ど
、
要
す
る
に
子
宮
を
収
縮
さ
せ
て
コ
ト
を
解
決
さ
せ
よ
う
と
使
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
P
G
は
オ
キ
シ
ト
シ
ン
よ
り
子
宮
収
縮
作
用
が
強
く
、
妊
娠
中
期
の
人
工
流
産
に
も
使
わ
れ
る
程
で
す
。
余
談
で
す
が
P
G
は
精
液
中
に
も
あ
っ
て
射
精
す
る
と
子
宮
が
収
縮
す
る
わ
け
。
そ
れ
が
即
オ
ル
ガ
ス
ム
ス
と
結
び
つ
か
な
い
と
は
思
う
け
ど
間
に
ゴ
ム
が
あ
る
と
ど
う
な
の
か
な
。
　
異
常
事
態
の
場
合
に
は
P
G
・
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
助
け
を
借
り
る
の
も
仕
方
な
い
で
し
エ
う
。
け
れ
ど
ホ
ル
モ
ン
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
正
体
も
完
全
に
は
判
っ
て
い
ず
身
体
と
精
神
へ
の
影
響
も
複
雑
微
妙
で
、
効
果
が
高
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
副
作
用
も
強
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
「
薬
理
学
」
（
メ
イ
ヤ
ー
ズ
他
著
・
廣
川
書
店
）
で
の
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
項
目
で
は
次
の
よ
う
な
使
用
上
の
注
意
が
あ
り
ま
す
。
ー
医
師
の
監
視
下
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
、
子
宮
収
縮
の
頻
度
と
強
度
、
及
び
そ
れ
に
伴
う
胎
児
心
音
の
変
化
に
十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
主
な
不
愉
快
な
反
応
は
子
宮
の
強
直
性
収
縮
を
ひ
き
起
こ
す
作
用
で
、
注
入
時
の
注
意
と
調
節
が
不
十
分
で
あ
る
時
に
低
ナ
ト
リ
ウ
ム
血
症
を
起
こ
す
。
子
宮
に
何
ら
か
の
異
常
の
あ
る
場
合
、
ま
た
は
以
前
に
子
宮
の
外
科
的
処
置
を
う
け
て
い
る
場
合
は
、
分
娩
を
オ
キ
シ
ト
シ
ン
に
よ
っ
て
誘
発
す
べ
き
で
は
な
い
。
（
一
部
略
）
ー
　
他
に
も
不
明
な
副
作
用
が
予
想
さ
れ
て
い
る
の
で
慎
重
に
扱
う
よ
う
に
と
も
あ
り
ま
し
た
。
妊
娠
中
、
産
後
に
投
与
さ
れ
た
薬
が
何
だ
っ
た
の
か
は
私
達
一
人
一
人
が
医
者
に
聞
く
と
か
カ
ル
テ
を
し
っ
か
り
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
陣
痛
誘
発
・
陣
痛
促
進
・
産
後
の
子
宮
収
縮
等
に
は
大
体
こ
の
P
G
と
オ
キ
シ
ト
シ
ン
が
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
　
で
は
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
み
て
実
際
に
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
私
な
ど
産
後
、
薬
を
飲
ん
だ
か
ど
う
か
も
記
憶
が
あ
や
ふ
や
で
皆
で
話
し
合
っ
て
み
て
も
、
点
滴
注
射
以
外
の
飲
み
薬
に
つ
い
て
は
記
憶
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、
も
し
か
し
た
ら
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
、
と
い
う
具
合
で
し
た
。
だ
か
ら
数
字
と
し
て
は
多
く
出
て
こ
な
く
て
も
飲
ん
で
い
る
人
は
結
構
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
エ
う
か
。
　
慎
重
な
判
断
の
も
と
に
投
与
さ
れ
た
の
か
疑
問
の
あ
る
使
わ
れ
方
と
し
て
は
・
医
者
ま
た
は
妊
婦
側
の
都
合
に
よ
る
計
画
分
娩
・
特
に
微
弱
で
も
な
い
の
に
陣
痛
時
間
の
短
縮
の
為
の
促
進
剤
・
出
産
後
の
子
宮
収
縮
剤
で
す
。
正
常
な
陣
痛
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
不
安
の
中
に
い
る
本
人
が
判
断
す
る
の
は
と
て
も
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
二
度
、
三
度
目
の
経
験
な
ど
で
「
な
ぜ
今
、
陣
痛
促
進
剤
が
必
要
な
の
？
」
と
思
っ
た
人
も
い
た
し
、
産
後
、
自
動
的
に
産
婦
全
員
に
子
宮
収
縮
剤
が
配
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
山
）
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